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1． は じ め に
　CEN 　BTIWG 　203　
‘Earthworks”　meeting が，2008年
3 月 6 日 に フ ラ ソ ス の パ リ市 内の AFNOR に お い て 開
催 さ れ た。こ れ は ，昨年 6刀 に AFNOR か ら提案 さ れ
た 新 た な CENITC “Earthworks”の 立 上 げ に つ い て ，
当初の 提案内容が BT メ ン バ ーに よる投 票 の結 果 否 決 さ
れ た た め ，こ こ で の コ メ ン トを踏 ま え て再 度提案 す る の
で ， そ の 際 には 他国の 賛同を 得た い とい うの が狙 い の 会
議で あ っ た。会議の 内容 と して は，こ れまで の提案経緯
と昨年の 各国 投票時の コ メ ン トを参考 に修正案 を検討中
で あ る とい っ た状況の 説 明，お よ び修正 案作成の た め の
ワ
ー
キ ソ グ グ ル
ー
ブ の 設 立 とそ の 作 業 内 容 が報 告 さ れ審
議 され た もの で あ る。
2． 提案の経緯
　2．1 新 た な TC ‘Earthworks ”の 提案概要
　 施 1二分 野 に お け る 欧 州標 準 の 整 備 に あ た り，以 下の 日
的で AFNOR か ら CEN に 土 工 に 関す る新 た な TC を立
Eげ る こ とが 提 案さ れ た。
・土 工 に 関連 し た 施工 が交通 イ ン フ ラ の 整備 に お け る コ
　ス ト面，あ るい は 開発 と環境保護 との両 立 とい っ た 課
　題に 対 して重要
・ こ の 分 野 の 欧 州標 準 で は，用 語 ，室 内試 験標 準 お よび
　施⊥ 管理 標 準な どは任意 の 標準 と呼 ば れ，参考程 度 に
　用い られ，欧 州指令 と リ ン ク して い な い こ とへ の 対応
　TC （Earthworks ）の 立 1−tげ に 伴 う成果 は 以 ドに 示 す
事項な ど が挙 げ られ て い た。
・土⊥ で 用 い る用 語 の 欧州 標 準 の 作 成
・ 土 の 特 性 を評 価 す る た め の 試 験 とこ の 結 果評価 の 欧 州
　内の 統一
・竣工 後 の 引渡 し が よ り透 明 と な る た めの 施⊥ 管埋 に 用
　い る 試験 や手法の標準化
・ 廃棄物の再 利 用 技術 の 開発促進 と運搬制限の 統一
・そ の 他
　2．2CENIBT で の 投票結果
　昨年実施の 各国投票 の 結果で は ， 投票24 ヶ 国中 ， 賛
成18，反対 6，（棄権 6）で 一度否決された。
　2．3 ‘Earthworks ”設 立 に対す る今後の 対応
　AFNOR で は，“Earthworks ”の 提 案 に対 す る投 票で
の コ メ ン トに つ い て 検討 し，先 の 提案内容 を修 正 して お
り，こ れ に 伴い ワ キー ン グ グ ル ープの 設立 と対応内容 が
報告 さ れ た。
　CENIBT ワ ーキ ン グ グ ル ープの 設立 目的
・　
‘Earthwerks”で 取扱 う分野の 明確化
・既 存 の 基 準を考慮 した 土工 に お け る標準化の 必要性の
　 明確化
・ CEN で既 に カ バ ーさ れ て い る項 目の 整理 ，作 業 の 重
　複 を避 け る観点で こ の 分野で 既 に活動 して い る TC の
　確認
・新た な標準化項 目 と して 議論する た めの 観点 とよ り適
　切な修正案の 提案
　検討事項 ：
・
‘Earthworks”否 決 結 果
・ BT メソ バ のー コ メソ トに 基 づ く修 正 案
・欧州標準作成 の ア プ ロ ーチ に対 し予測され る メ リ ッ ト
3． 今後の 予定
　 ワーキ ン グ グ ル ープ （BT ！WG 　203） で 得 られ た 結 論
と再 提 案事項 の 最初 の レ ポートを 2008年 4 月 に 開 催 さ
れ る 63rd　BT 　Meetingで 報告さ れ る 予定 で あ る。
4． お わ り に
　会 議で は，AFNOR の 提案に対 す る審議とい う よ り，
む し ろ 各国 の 投 票時 の コ メ ン トの 説 明が 主 体で あ った 。
強固 に反対 して い た の は英国 と ドイ ツ で ，そ の 主 な 理 由
は 「他の TC と重 複す る とこ ろが あ ま りに も多 く，新た
な TC を 立 ち 上 げ る 意味が な い 」 とい うもの で あ り，英
国 は さ ら に提案 の 発想 そ の もの を 否 定す る よ うな 手厳 し
い コ メン トも付 け加 えて い た。AFNOR として は，今同
の 会議 で は ワーキ ン グ で の 修正 を 通 じて，TC 立 ち 上 げ
に 対 す る各国の 前向 きな姿勢 を引 き出 した か っ た の だ ろ
うが，両 国 の 姿勢 と し て は修正 案が 出来て み な け れ ば 分
か ら な い と い っ た 感 じ で ，
”Earthworks ”の 立 ち．Eげ は
前途 多難 で あ る。
　 しか し な が ら，
”Earthworks”は 主 に道 路 土 工 を対 象
と して，国境 を越 え た土 工 の 品質や 施 工 管理 の 統一を 図
る こ とを 目的 と して お り ， 設 立 した 際の こ こ で の 議論 は
我 が 国に も大 い に 関連 す るた め，引 き続 き今後の 動向 に
着 目 し て い きた い。
（文責 ：原 　隆史　岐阜大学 ）
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